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контролю за дотриманням страховиками вимог щодо забезпечення їх 
платоспроможності, фінансової стійкості, розміру чистих активів; 
створення правових умов для повноцінного впровадження 
інвестиційного капіталу; забезпечення формування інвестиційних 
інструментів для розміщення довгострокових страхових резервів; 
сприяння створенню фондів страхових гарантій, у тому числі за 
договорами страхування життя тощо. 
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В современном понимании экспертиза проектов коммерциализации 
технологий осуществляется в виде содержательной, качественной или 
количественной оценки объекта, предназначенного для использования 
при принятии управленческих решений. Многообразие методик 
применения делает достаточно гибким используемые на практике 
инструментарии. 
На наш взгляд, весьма привлекательным с методической и научной 
точек зрения для решения задач коммерциализации интеллектуально-
инновационных технологий является методика LIFT [1-9]. Она строится 
по модульному принципу и состоит из 10 разделов, позволяющих 
оценивать различные стороны интеллектуально-инновационных 
технологий. В состав методики входят следующие разделы: 
1. Общие сведения о проекте коммерциализации интеллектуально- 
инновационной технологии и организации, владеющей 
исключительными правами на нее. 
2. Детальное описание каждой стадии развития проекта 
коммерциализации данной технологии. 
3. Расчет и обоснование научно-технологического потенциала 
инновационно-интеллектуальной технологии с точки зрения 
технического прогресса и повышения конкурентоспособности 
предприятия и его продукции на рынке. 
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4. Расчет и обоснование коммерческого потенциала технологии с 
точки зрения окупаемости затрат и получения прибыли. 
5. Правовая оценка объектов интеллектуальной собственности, 
входящих в состав данного технологического продукта, и стратегии его 
использования. 
6. Кадровый потенциал организации - патентовладельца технологии. 
7. Соответствие технологического продукта, подлежащего 
коммерциализации, международным стандартам. 
8. Уровень взаимодействия предприятия с возможными партнерами 
по коммерциализации или технологическими брокерами. 
9. Уровень менеджмента организации и коммерческая готовность 
технологического продукта к продвижению на рынок. 
10. Расчет экономического эффекта от коммерциализации 
интеллектуально инновационной технологии. 
Предложенная методика оценки коммерческой привлекательности 
интеллектуальной технологии позволяет существенно улучшить 
качество применения методики LIFT, а также снизить уровень риска 
трансфера интеллектуально-инновационной технологии (объекта 
интеллектуальной собственности). 
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К особенностям внешнеторгового маркетинга можно отнести: учет 
характера экономического, правового, политического и культурного 
среды каждого национального рынка; применения дополнительных 
усилий в изучении зарубежных рынков; направления научно-
технической и производственно-сбытовой деятельности на потребности 
конкретных внешних рынков; адаптации маркетинговых средств в 
зарубежные рынки; адаптации к иностранному потребителю и тому 
подобное. 
Разработка рыночной стратегии предприятия  включает в себя: 
всесторонний анализ внешнеэкономической деятельности предприятия; 
анализ рынка будущего; анализ возможностей предприятия; анализ 
бюджетно-налоговой политики; анализ тенденций в мировой экономике; 
прогноз и разработка долгосрочной внешнеторговой маркетинговой 
политики предприятия. 
